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インフォームド・コンセントを得られた有効回答者の大学生 907 名 (80.3%) から、男子大学生 419 名 (20.6 :i:1.61 
歳)と女子大学生 321 名 (20.1 :i: 1.22 歳)を選び分析した。フラッシャー (ALDH2 不活性者)とノンフラッシャー
(ALDH2 活性者)の分類にはAlcoholSensitivity Screening Test (Takeshita and Morimoto, 1998) を用い、心理
社会的要因として性、年齢、学年、学部、所属クラブ、居住形態とストレスレベルを調査した。
過去 1 年間の家族との飲酒機会、友人との飲酒機会の飲酒頻度と飲酒量を尋ね、飲酒頻度は、①飲酒しない、② 1
日未満/月、③1-3 日/月、④1 ・2 日/週、⑤3・4 日/週、⑥毎日あるいはほとんど毎日の 6 段階で調査した。飲酒量は純エ
タノール量に換算し、家族との飲酒機会、友人との飲酒機会それぞれの飲酒頻度と飲酒量を用いて月平均飲酒量を算
出した。問題飲酒行動は、問題飲酒行動尺度(青山、 1984) を一部改変し、二日百科、やブラックアウトなど 19 項目
について調査した。
年齢と学年が有意な相関を示したので (ρ=.67 、 pく 0.0001) 、分析には年齢を採用せず代わりに学年を採用した。




飲酒頻度は中央値を分割点とし、 (ミ 1 日/月)を高頻度飲酒群とした。家族との飲酒機会において、男性ノンフラ
ッシャーは男性フラッシャーより高頻度飲酒群が有意に高率で、調整オッズ比は1.8 (95% CI : 1.2・2.6) を示した。
男性ノンフラッシャー (43.0 :t 58.92 ml)は男性フラッシャー (25.5 :t46.28 ml) より、家族との飲酒機会で有意に
多量飲酒していた (p<0.05) 。友人との飲酒機会において、男性ノンフラッシャー (107.2 :t104.91 ml)は男性フ
ラッシャー (62.2 :t 67.21 ml)より有意に多量飲酒しており (pく 0.0001) 、男性ノンフラッシャーの月平均飲酒量
(557.4:t587.13 ml)は、男性フラッシャー (370.9 :t 615.57 ml)より有意に多量であった (p<O.OOl) 。問題飲酒
行動数の中央値以上を高得点群と分類した際の、男性フラッシャーに対する、男性ノンフラッシャーの高得点群の調


















告されており、日本人の飲酒問題では lowKm aldehyde dehydorogenase (ALDH2) 遺伝子多型の関与が広く知られ
ている。しかし遺伝素因と心理社会的要因がどのように交絡し飲酒問題が生じるのかを検討した研究は稀である。
本研究は、飲酒開始期の大学生を対象に、飲酒機会(家族との飲酒機会、友人との飲酒機会)における飲酒行動に
着目し、社会的要因(学部・学年・所属クラブ・居住形態)と心理的要因(ストレスレベル)を調整して、飲酒行動
における ALDH2 表現型(フラッシング反応)の影響を明らかにしている。最も注目すべき点は、心理社会的要因を
調整しても ALDH2 表現型(フラッシング反応)は男子大学生の過剰飲酒や問題飲酒との関連を示したが女子大学生
の飲酒行動とは関連を示さなかったこと、男女とも友人との飲酒機会が家族との飲酒機会よりも多量飲酒で、あったこ
とであり、遺伝素因と心理社会的要因の交絡解析の重要性を示唆している。本研究は飲酒医学研究において重要な知
見であり、学位に値するものと考える。
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